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ÔŁçŁîºîªŁÿ âßæłåØ íåðâíîØ äåÿòåºüíîæòŁ  îäŁí Łç îæíîâ-
íßı Œóðæîâ, Œîòîðßå ÷Łòàþòæÿ íà ôàŒóºüòåòå ïæŁıîºîªŁŁ. ˙àðî-
äŁâłŁæü â ðàìŒàı ïàâºîâæŒîªî ó÷åíŁÿ îÆ óæºîâíßı ðåôºåŒæàı, ýòà
äŁæöŁïºŁíà äàâíî ïåðåæòàºà Æßòü ÷Łæòî ôŁçŁîºîªŁ÷åæŒîØ. Ýòî Ł ïî-
íÿòíî, òàŒ ŒàŒ ïðîÆºåìà âçàŁìîæâÿçŁ ìîçªà Ł ïæŁıŁŒŁ ðàçðàÆàòßâà-
åòæÿ öåºßì ðÿäîì íàóŒ, îòíîæÿøŁıæÿ Œ ðàçíßì îòðàæºÿì çíàíŁØ:
ªåíåòŁŒîØ, æðàâíŁòåºüíîØ ïæŁıîºîªŁåØ, æðàâíŁòåºüíîØ ôŁçŁîºî-
ªŁåØ, çîîïæŁıîºîªŁåØ, ôŁºîæîôŁåØ, ŒŁÆåðíåòŁŒîØ Ł äð. ÔŁçŁîºî-
ªŁÿ âßæłåØ íåðâíîØ äåÿòåºüíîæòŁ ïðåâðàòŁºàæü â íàóŒó ìŁðîâîç-
çðåí÷åæŒóþ. ˛íà àææŁìŁºŁðîâàºà â æåÆå äàííßå äðóªŁı íàóŒ, ÷òî
âìåæòå æ òåì ïîðîäŁºî îïðåäåºåííßå òðóäíîæòŁ.
ÌíîªîîÆðàçŁå ïîäıîäîâ Ł ìåòîäŁŒ, ïðŁìåíÿåìßı ðàçíßìŁ
ŁææºåäîâàòåºÿìŁ, îÆóæºîâŁºî ïîÿâºåíŁå æàìßı ðàçºŁ÷íßı ªŁïîòåç,
òåîðŁØ, ìîäåºåØ, ïîðîØ ïðîòŁâîðå÷àøŁı äðóª äðóªó. Ñîâðåìåííî-
ìó æïåöŁàºŁæòó-ïæŁıîºîªó íåîÆıîäŁìî ïðåäæòàâºÿòü æåÆå ºîªŁŒó
ðàçâŁòŁÿ äàííîØ äŁæöŁïºŁíß, ÷òîÆß ïîíÿòü ïðîŁæıîæäåíŁå òîØ
ŁºŁ ŁíîØ ŒîíöåïöŁŁ Ł îïðåäåºŁòü åå ìåæòî æðåäŁ äðóªŁı òåîðŁØ,
íå âïàäàÿ â ŒðàØíîæòŁ ðåäóŒöŁîíŁçìà ŁºŁ ıîºŁçìà. ˇîýòîìó öå-
ºüþ æåìŁíàðæŒŁı çàíÿòŁØ ïî äàííîìó Œóðæó ÿâºÿåòæÿ çíàŒîìæòâî
æ ðàçºŁ÷íßìŁ òåîðŁÿìŁ Ł ïîäıîäàìŁ â Łçó÷åíŁŁ æîîòíîłåíŁÿ
«ìîçª Ł ïæŁıŁŒà», Łı îÆæóæäåíŁå, æîïîæòàâºåíŁå, àíàºŁç æ æî-
âðåìåííßı ïîçŁöŁØ. ˙àíÿòŁÿ ïðåäïîºàªàþò ðàÆîòó æòóäåíòîâ ŒàŒ
æ ŒºàææŁ÷åæŒŁìŁ òðóäàìŁ, òàŒ Ł æ æîâðåìåííßìŁ, îïóÆºŁŒîâàííßìŁ
â æóðíàºàı Ł ŁçäàííßìŁ â âŁäå ìîíîªðàôŁØ. ÑåìŁíàðß ïî âßæ-
łåØ íåðâíîØ äåÿòåºüíîæòŁ öåºåæîîÆðàçíî ïðîâîäŁòü ïî òŁïó
«Œðóªºîªî æòîºà»  æ ïîäªîòîâŒîØ äîŒºàäîâ Ł æîäîŒºàäîâ.
ˇîäªîòîâºåíî íà Œàôåäðå
ïæŁıîôŁçŁîºîªŁŁ Ł ïæŁıîôŁçŁŒŁ
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5´ ýòîò æå ó÷åÆíßØ Œóðæ âıîäŁò ðàçäåº ïî ôŁçŁîºîªŁŁ æåíæîð-
íßı æŁæòåì. ˛í îòºŁ÷àåòæÿ æºîæíîæòüþ ìåıàíŁçìîâ, ºåæàøŁı
â îæíîâå ðåöåïöŁŁ, ŒîäŁðîâàíŁÿ Ł ïåðåŒîäŁðîâàíŁÿ ïîæòóïàþøåØ
ŁíôîðìàöŁŁ. ˚àŒ ïðàâŁºî, çäåæü ìåíüłå äŁæŒóææŁîííßı ìîìåí-
òîâ, ÷åì â ôŁçŁîºîªŁŁ âßæłåØ íåðâíîØ äåÿòåºüíîæòŁ. ˇîýòîìó
öåºüþ æåìŁíàðîâ ÿâºÿåòæÿ ïîíŁìàíŁå ôŁçŁîºîªŁ÷åæŒŁı îæíîâ
ïåðåðàÆîòŒŁ ŁíôîðìàöŁŁ.
˛Œîí÷àòåºüíßì ðåçóºüòàòîì æåìŁíàðæŒŁı çàíÿòŁØ ïî äàííîìó
Œóðæó äîºæíî æòàòü ïîºíîå, çàŒîí÷åííîå ïðåäæòàâºåíŁå î ïåðåðà-
ÆîòŒå ïîæòóïàþøåØ ŁíôîðìàöŁŁ, ïðîöåææàı, ïðîŁæıîäÿøŁı ïðŁ
ýòîì â ðàçíßı æòðóŒòóðàı ìîçªà, Ł, íàŒîíåö, ïîíŁìàíŁå òîªî, ŒàŒ
ýòà ŁíôîðìàöŁÿ Łæïîºüçóåòæÿ äºÿ îðªàíŁçàöŁŁ àäåŒâàòíîªî ïîâå-
äåíŁÿ.
´ Œîíöå ŒàæäîØ òåìß ïðŁâîäŁòæÿ æïŁæîŒ äîïîºíŁòåºüíîØ ºŁòå-
ðàòóðß ïî äàííîØ òåìå, à ïîæºå ïåðå÷íÿ âæåı òåì  æïŁæîŒ îæíîâ-
íîØ ºŁòåðàòóðß ïî âæåìó Œóðæó. ´ Œîíöå ïîæîÆŁÿ äàíß âîïðîæß
Œ ýŒçàìåíó.
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Õåºæîí Õ. Óðîâåíü àäàïòàöŁŁ // ˇæŁıîºîªŁÿ îøóøåíŁØ Ł âîæïðŁÿòŁÿ / ˇîä
ðåä. Þ. `. ˆŁïïåíðåØòåð. Ì., 1999. Ñ. 291.
Øåïåðä .ˆ ˝åØðîÆŁîºîªŁÿ: ´ 2 ò. Ì., 1987. Ò. 1.
ØîæòàŒ ´. ¨., ˚îæåíŒîâ ˝. ¨. ˇæŁıîôŁçŁîºîªŁÿ âîæïðŁÿòŁÿ: ŒàŒ ÷åºîâåŒ
âîæïðŁíŁìàåò ìŁð Ł æâîå òåºî. ÑˇÆ., 2001.
Òåìà 7. ˛æíîâíßå ïðŁíöŁïß ŒîäŁðîâàíŁÿ ŁíôîðìàöŁŁ
â æåíæîðíßı æŁæòåìàı
1. ˚îäŁðîâàíŁå ìîäàºüíîæòŁ ðàçäðàæŁòåºÿ. —îºü ðåöåïòîðîâ
Ł öåíòðàºüíßı æòðóŒòóð â ýòîì ïðîöåææå. ÒåîðŁÿ ¨. Ìþººåðà Ł åå
æîâðåìåííàÿ òðàŒòîâŒà.
2. ÑïîæîÆß ŒîäŁðîâàíŁÿ ŁíòåíæŁâíîæòŁ æòŁìóºà (÷àæòîòíîå,
ŒîºŁ÷åæòâîì àŒòŁâŁðîâàííßı ðåöåïòîðîâ, âåðîÿòíîæòíîå, äåæŁí-
ıðîíŁçàöŁÿ).
3. ˚îäŁðîâàíŁå âðåìåííßı Ł ïðîæòðàíæòâåííßı ïàðàìåòðîâ
æòŁìóºà.
4. ˚îäŁðîâàíŁå æŒîðîæòŁ äâŁæåíŁÿ ðàçäðàæŁòåºÿ.
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ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
¸óïàíäŁí ´. ¨. ˇæŁıîôŁçŁ÷åæŒîå łŒàºŁðîâàíŁå. ÑâåðäºîâæŒ, 1989.
ˇðŁÆðàì ˚. ßçßŒŁ ìîçªà. Ì., 1975.
Øåïåðä .ˆ ˝åØðîÆŁîºîªŁÿ: ´ 2 ò. Ì., 1987. Ò. 1.
ØîæòàŒ ´. ¨., ˚îæåíŒîâ ˝. ¨. ˇæŁıîôŁçŁîºîªŁÿ âîæïðŁÿòŁÿ: ŒàŒ ÷åºîâåŒ
âîæïðŁíŁìàåò ìŁð Ł æâîå òåºî. ÑˇÆ., 2001.
Òåìà 8. ÔŁçŁîºîªŁÿ çðŁòåºüíîØ æåíæîðíîØ æŁæòåìß.
ÝºåŒòðŁ÷åæŒàÿ àŒòŁâíîæòü æåò÷àòŒŁ
1. ˇîíÿòŁå î çðŁòåºüíßı ïŁªìåíòàı. ˛æíîâß ôîòîðåöåïöŁŁ.
2. ÔŁçŁîºîªŁÿ æåò÷àòŒŁ. ÝºåŒòðîðåòŁíîªðàììà Ł åå Œîìïîíåíò-
íßØ àíàºŁç.
3. ÔŁçŁîºîªŁÿ ðåöåïòîðîâ, ÆŁïîºÿðîâ, ªîðŁçîíòàºüíßı Ł ªàíª-
ºŁîçíßı ŒºåòîŒ.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
`àòóåâ À. Ñ., ˚óºŁŒîâ .ˆ À. ´âåäåíŁå â ôŁçŁîºîªŁþ æåíæîðíßı æŁæòåì. Ì.;
¸., 1983.
`ßçîâ À. ¸. ÝºåŒòðîôŁçŁîºîªŁ÷åæŒŁå ŁææºåäîâàíŁÿ æåò÷àòŒŁ. Ì., 1966.
˚ðàâŒîâ Ñ. ´. ˆºàç Ł åªî ðàÆîòà. Ì., 1948.
ÔŁçŁîºîªŁÿ çðåíŁÿ: —óŒ. ïî ôŁçŁîºîªŁŁ / ˇîä ðåä. Ì. À. ˛æòðîâæŒîªî. Ì.,
1992.
ØŒîºüíŁŒ-ßðîææ ¯. .ˆ ˝åØðîíß Ł ìåæíåØðîííßå æâÿçŁ. ˙ðŁòåºüíßØ àíàºŁ-
çàòîð. ¸., 1965.
Òåìà 9. ÔŁçŁîºîªŁÿ çðŁòåºüíîØ æåíæîðíîØ æŁæòåìß
(öåíòðàºüíßå æòðóŒòóðß)
1. ˛æîÆåííîæòŁ ôóíŒöŁîíŁðîâàíŁÿ íåØðîíîâ ïåðåäíåªî äâóıîº-
ìŁÿ ˝˚Ò Ł çðŁòåºüíîØ Œîðß.
2. —åöåïòŁâíßå ïîºÿ çðŁòåºüíîØ æåíæîðíîØ æŁæòåìß.
3. Öâåòîâîå, ÆŁíîŒóºÿðíîå Ł æòåðåîæŒîïŁ÷åæŒîå çðåíŁå.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
ˆºåçåð ´. ˜. ˙ðåíŁå Ł ìßłºåíŁå. ¨çä. 2-å. ÑˇÆ., 1993.
ˆºåçåð ´. ˜. ÌåıàíŁçìß îïîçíàíŁÿ çðŁòåºüíßı îÆðàçîâ. Ì.; ¸., 1966.
˙ðŁòåºüíîå îïîçíàíŁå Ł åªî íåØðîôŁçŁîºîªŁ÷åæŒŁå ìåıàíŁçìß / ˇîä ðåä.
´. ˜.  ºˆåçåðà Ł äð. ¸., 1975.
ˆðåªîðŁ —. ¸. ´îæïðŁÿòŁå öâåòà // ˇæŁıîºîªŁÿ îøóøåíŁØ Ł âîæïðŁÿòŁÿ /
ˇîä ðåä. Þ. `. ˆŁïïåíðåØòåð. Ì., 1999. Ñ. 499.
˚ðàâŒîâ Ñ. ´. Öâåòîâîå çðåíŁå. Ì., 1951.
ˇýäıåì ×., Ñîíäåðæ ˜æ. ´îæïðŁÿòŁå æâåòà Ł öâåòà // ˇæŁıîºîªŁÿ îøóøåíŁØ
Ł âîæïðŁÿòŁÿ / ˇîä ðåä. Þ. `. ˆŁïïåíðåØòåð. Ì., 1999. Ñ. 510.
ÑîŒîºîâ ¯. ˝., ¨çìàØºîâ ×. À. Öâåòîâîå çðåíŁå. Ì., 1984.
ÕüþÆåº ˜. ºˆàç, ìîçª, çðåíŁå. Ì., 1990.
ßðÆóæ À. À. —îºü äâŁæåíŁØ ªºàç â ïðîöåææå çðåíŁÿ. Ì., 1965.
Òåìà 10. Ñºóıîâàÿ æåíæîðíàÿ æŁæòåìà
1. Ñóììàðíßå ïîòåíöŁàºß óºŁòŒŁ.
2. ÔŁçŁîºîªŁÿ ðåöåïòîðîâ Ł æºóıîâîªî íåðâà.
3. ÔŁçŁîºîªŁÿ öåíòðàºüíßı æòðóŒòóð æºóıîâîØ æŁæòåìß.
4. ¸îŒàºŁçàöŁÿ íåïîäâŁæíîªî Ł ïîäâŁæíîªî Łæòî÷íŁŒîâ çâóŒà.
5. ÒåîðŁŁ æºóıîâîªî âîæïðŁÿòŁÿ.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
Àºüòìàí ß. À. ¸îŒàºŁçàöŁÿ çâóŒà. ¸., 1972.
Àºüòìàí ß. À. ¸îŒàºŁçàöŁÿ äâŁæóøåªîæÿ Łæòî÷íŁŒà çâóŒà. ¸., 1983.
´àðòàíÿí ¨. À. ÑºóıîâîØ àíàºŁç æºîæíßı çâóŒîâ. ¸., 1978.
—àäŁîíîâà ¯. À. ÔóíŒöŁîíàºüíàÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒà íåØðîíîâ Œîıºåàðíßı ÿäåð
Ł æºóıîâàÿ ôóíŒöŁÿ. ¸., 1971.
Ñºóıîâàÿ æŁæòåìà: —óŒ. ïî ôŁçŁîºîªŁŁ / ˇîä ðåä. ß. À. Àºüòìàíà. ¸., 1990.
ØŁŒ À. ˇæŁıîºîªŁ÷åæŒàÿ àŒóæòŁŒà â ÆîðüÆå æ łóìîì. ÑˇÆ., 1995.
Òåìà 11. ´åæòŁÆóºÿðíàÿ æåíæîðíàÿ æŁæòåìà
1. ÝºåŒòðŁ÷åæŒàÿ àŒòŁâíîæòü ðåöåïòîðîâ.
2. ÝºåŒòðŁ÷åæŒàÿ àŒòŁâíîæòü ïðîâîäÿøŁı ïóòåØ Ł öåíòðîâ âå-
æòŁÆóºÿðíîØ æŁæòåìß.
3. ´åæòŁÆóºÿðíßå ðåôºåŒæß. ´åæòŁÆóºÿðíßØ íŁæòàªì.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
ÀØðàïåòüÿíö Ý. Ø., `àòóåâ À. Ñ. ˇðŁíöŁï ŒîíâåðªåíöŁŁ àíàºŁçàòîðíßı
æŁæòåì. ¸., 1969.
`åðŁòàłâŁºŁ ¨. Ñ. ˛ íåðâíßı ìåıàíŁçìàı ïðîæòðàíæòâåííîØ îðŁåíòàöŁŁ
âßæłŁı ïîçâîíî÷íßı. ÒÆŁºŁæŁ, 1959.
`ðîäàº À., ´àºüÆåðª Ô., ˇîìïåàíî ˛. ´åæòŁÆóºÿðíßå ÿäðà. ¸., 1966.
Õå÷ŁíàłâŁºŁ Ñ. ˝. ´åæòŁÆóºÿðíàÿ ôóíŒöŁÿ. ÒÆŁºŁæŁ, 1958.
ÕŁºîâ ˚. ¸. ˚îðà ªîºîâíîªî ìîçªà Ł ôóíŒöŁŁ âåæòŁÆóºÿðíîªî àíàºŁçàòîðà.
Ì.; ¸., 1952.
Øåïåðä .ˆ ˝åØðîÆŁîºîªŁÿ: ´ 2 ò. Ì., 1987. Ò. 1.
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Òåìà 12. Ñîìàòîæåíæîðíàÿ æŁæòåìà
1. ÔŁçŁîºîªŁÿ ŒîæíîØ ÷óâæòâŁòåºüíîæòŁ: àŒòŁâíîæòü òàŒòŁºü-
íßı Ł òåìïåðàòóðíßı ðåöåïòîðîâ.
2. ÔŁçŁîºîªŁÿ ïðîïðŁîöåïòîðîâ (ìßłå÷íßå, æóıîæŁºüíßå,
æóæòàâíßå ðåöåïòîðß).
3. ¨íòåðîöåïòîðß, Łı ŒºàææŁôŁŒàöŁÿ. ˇóòŁ Ł öåíòðß Łíòåðî-
öåïòŁâíîØ ÷óâæòâŁòåºüíîæòŁ.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
`àòóåâ À. Ñ. ÔóíŒöŁŁ äâŁªàòåºüíîªî àíàºŁçàòîðà. ¸., 1970.
ˆðàíŁò —. ˛æíîâß ðåªóºÿöŁŁ äâŁæåíŁØ. Ì., 1973.
¯æàŒîâ À. ¨., ˜ìŁòðŁåâà Ò. Ì. ˝åØðîôŁçŁîºîªŁ÷åæŒŁå îæíîâß òàŒòŁºüíîªî
âîæïðŁÿòŁÿ. Ì., 1971.
˚îæòþŒ ˇ. .ˆ ÑòðóŒòóðà Ł ôóíŒöŁÿ íŁæıîäÿøŁı æŁæòåì æïŁííîªî ìîçªà. ¸.,
1973.
Øåïåðä .ˆ ˝åØðîÆŁîºîªŁÿ: ´ 2 ò. Ì., 1987. Ò. 1.
Òåìà 13. Ñîìàòîæåíæîðíàÿ æŁæòåìà (Æîºåâàÿ ðåöåïöŁÿ)
1. ´Łäß ÆîºŁ. ˚îìïîíåíòß ÆîºŁ.
2. ÔŁçŁîºîªŁÿ Æîºåâßı ðåöåïòîðîâ.
3. ˝åØðîıŁìŁÿ ÆîºŁ.
4. ÌîäóºÿöŁÿ ÆîºŁ. ˇåðŁôåðŁ÷åæŒŁØ Ł öåíòðàºüíßØ ìåıàíŁçìß.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
ÀØðàïåòüÿíö Ý. Ø. ´ßæłàÿ íåðâíàÿ äåÿòåºüíîæòü Ł ðåöåïòîðß âíóòðåííŁı
îðªàíîâ. Ì.; ¸., 1952.
`ºóì Ô., ¸åØçåðæîí À., Õüþæòîí ˜. ˇ. Ìîçª, ðàçóì, ïîâåäåíŁå. Ì., 1988.
´àæŁºåâæŒàÿ ˝. ¯. ˛ ôóíŒöŁŁ Ł æòðóŒòóðå âŁæöåðîıŁìŁ÷åæŒîªî àíàºŁçàòîðà.
¸., 1971.
˝åðâíßå ìåıàíŁçìß ÆîºŁ Ł çóäà. Ì., 1962.
ˇàòîºîªŁ÷åæŒàÿ ôŁçŁîºîªŁÿ / ˇîä ðåä. À. ˜. ˛äî, Ì. À. ˛äî Ł äð. Ì., 2001.
×åðíŁªîâæŒŁØ ´. ˝. ¨íòåðîðåöåïòîðß. Ì., 1960.
Òåìà 14. ÑŁæòåìà ıŁìŁ÷åæŒîØ ðåöåïöŁŁ
1. ÒåîðŁŁ âŒóæîâîØ ðåöåïöŁŁ. ˛æíîâíßå ıàðàŒòåðŁæòŁŒŁ âŒó-
æîâîØ ÷óâæòâŁòåºüíîæòŁ: àÆæîºþòíßØ Ł äŁôôåðåíöŁàºüíßØ ïîðî-
ªŁ, àäàïòàöŁÿ.
2. ÝºåŒòðŁ÷åæŒàÿ àŒòŁâíîæòü ðàçºŁ÷íßı óðîâíåØ âŒóæîâîØ æŁ-
æòåìß.
3. ÀŒòŁâíîæòü ïóòåØ Ł öåíòðîâ îÆîíÿòåºüíîØ æŁæòåìß.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
Àºüòíåð Õ. ÔŁçŁîºîªŁÿ âŒóæà // ˛æíîâß æåíæîðíîØ ôŁçŁîºîªŁŁ / ˇîä ðåä.
—. ØìŁäòà. Ì., 1984. Ñ. 237246.
Àºüòíåð Õ. ÔŁçŁîºîªŁÿ îÆîíÿíŁÿ // Òàì æå. Ñ. 247255.
`åØäºåð ¸. ÌåıàíŁçìß ðàçäðàæåíŁÿ âŒóæîâßı Ł îÆîíÿòåºüíßı ðåöåïòîðîâ //
ÒåîðŁÿ æâÿçŁ â æåíæîðíßı æŁæòåìàı. Ì., 1964. Ñ. 114126.
`ðîíłòåØí À. ¨. ´Œóæ Ł îÆîíÿíŁå. Ì., 1950.
´ŁííŁŒîâ ß. À., ÒŁòîâà ¸. ˚. ÌîðôîºîªŁÿ îðªàíà îÆîíÿíŁÿ. ¸., 1967.
ˆðŁÆàŒŁí Ô. .ˆ `Łîæåíæîð îðªàíîâ ÷óâæòâ // ˇðŁðîäà. 1999. „ 10. Ñ. 1324.
˜ìŁòðŁåâà Ò. Ì. ˛æíîâß æåíæîðíîØ ýŒîºîªŁŁ. Ì., 1999.
˝îâŁŒîâ Ñ. ˝. Ôåððîìîíß Ł ðàçìíîæåíŁå ìºåŒîïŁòàþøŁı. ¸., 1988.
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ÔŁçŁîºîªŁÿ âßæłåØ íåðâíîØ äåÿòåºüíîæòŁ
˜àíŁºîâà ˝. ˝., ˚ðßºîâà À. ¸. ÔŁçŁîºîªŁÿ âßæłåØ íåðâíîØ
äåÿòåºüíîæòŁ. Ì., 1997.
ÌŁºíåð ß. ÔŁçŁîºîªŁ÷åæŒàÿ ïæŁıîºîªŁÿ. Ì., 1973.
`ºóì Ô., ¸åØçåðæîí ¸., Õîôæòåäòåð ¸. Ìîçª, ðàçóì Ł ïîâåäå-
íŁå. Ì., 1990.
`àòóåâ À. Ñ. ´ßæłàÿ íåðâíàÿ äåÿòåºüíîæòü. ÑˇÆ., 2002.
Õýææåò ˜æ. ´âåäåíŁå â ïæŁıîôŁçŁîºîªŁþ. Ì., 1981.
˛æíîâß ïæŁıîôŁçŁîºîªŁŁ / ˇîä ðåä. Þ. ¨. ÀºåŒæàíäðîâà. Ì.,
1997.
¸óðŁÿ À. —. ˛æíîâß íåØðîïæŁıîºîªŁŁ. Ì., 2002.
ÕîìæŒàÿ ¯. ˜. ˝åØðîïæŁıîºîªŁÿ. Ì., 1987.
`åıòåðåâà ˝. ˇ. `îºüíîØ Ł çäîðîâßØ ìîçª ÷åºîâåŒà. ¸., 1980.
˚ºŁíŁ÷åæŒàÿ íåØðîôŁçŁîºîªŁÿ: —óŒ. ïî ôŁçŁîºîªŁŁ. ¸., 1972.
ÀíîıŁí ˇ. ˚. ˇðŁíöŁïŁàºüíßå âîïðîæß îÆøåØ òåîðŁŁ ôóíŒ-
öŁîíàºüíßı æŁæòåì // ¨çÆðàííßå òðóäß. ÔŁºîæîôæŒŁå àæïåŒòß òå-
îðŁŁ ôóíŒöŁîíàºüíîØ æŁæòåìß. Ì., 1978.
ÀíîıŁí ˇ. ˚. ˛ïåðåæàþøåå îòðàæåíŁå äåØæòâŁòåºüíîæòŁ //
Òàì æå.
ÀíîıŁí ˇ. ˚. ˇæŁıŁ÷åæŒàÿ ôîðìà îòðàæåíŁÿ äåØæòâŁòåºüíîæ-
òŁ // Òàì æå.
ÓıòîìæŒŁØ À. À. ˜îìŁíàíòà Ł ŁíòåªðàòŁâíßØ îÆðàç // ¨çÆð.
òðóäß. ¸., 1978.
¸óðŁÿ À. —. ˇîòåðÿííßØ Ł âîçâðàøåííßØ ìŁð. Ì., 1971.
¸óðŁÿ À. —. ÌàºåíüŒàÿ ŒíŁæŒà î ÆîºüłîØ ïàìÿòŁ. Ì., 1994.
¸óðŁÿ À. —. ´ßæłŁå ŒîðŒîâßå ôóíŒöŁŁ ÷åºîâåŒà. Ì., 1969.
¸óðŁÿ À. —. Ìîçª ÷åºîâåŒà Ł ïæŁıŁ÷åæŒŁå ïðîöåææß. Ì., 1970.
˚ðóªºŁŒîâ —. ¨. ˝åØðîıŁìŁ÷åæŒŁå ìåıàíŁçìß îÆó÷åíŁÿ Ł ïà-
ìÿòŁ. Ì., 1981.
ˆýØòî ˜æ. ÌîºåŒóºÿðíàÿ ïæŁıîÆŁîºîªŁÿ. Ì., 1969.
ÑóäàŒîâ ˚. ´. `ŁîºîªŁ÷åæŒŁå ìîòŁâàöŁŁ. Ì., 1971.
ÑŁìîíîâ ˇ. ´. ÝìîöŁîíàºüíßØ ìîçª. Ì., 1981.
´àðòàíÿí .ˆ À., ¸Łòðîâ ß. Ñ. ÝìîöŁŁ Ł ïîâåäåíŁå. ¸., 1989.
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1. ˇðåäìåò Ł çàäà÷Ł ôŁçŁîºîªŁŁ âßæłåØ íåðâíîØ äåÿòåºüíîæòŁ, åå
æâÿçü æ äðóªŁìŁ íàóŒàìŁ.
2. ÑòàíîâºåíŁå ôŁçŁîºîªŁŁ âßæłåØ íåðâíîØ äåÿòåºüíîæòŁ ŒàŒ íàóŒŁ
Ł åå æîâðåìåííîå æîæòîÿíŁå.
3. Ìåòîäß ŁææºåäîâàíŁÿ âßæłåØ íåðâíîØ äåÿòåºüíîæòŁ.
4. ´ðîæäåííßå ôîðìß ïîâåäåíŁÿ, Łı ŒºàææŁôŁŒàöŁÿ.
5. ˇðŁîÆðåòåííßå ôîðìß ïîâåäåíŁÿ.
6. Óæºîâíßå ðåôºåŒæß, Łı ŒºàææŁôŁŒàöŁŁ.
7. ˇðàâŁºà îÆðàçîâàíŁÿ óæºîâíßı ðåôºåŒæîâ.
8. ÒîðìîæåíŁå óæºîâíßı ðåôºåŒæîâ.
9. Ñîâðåìåííîå ïðåäæòàâºåíŁå î ìåıàíŁçìàı ôîðìŁðîâàíŁÿ âðåìåí-
íîØ æâÿçŁ.
10. —àçâŁòŁå ðå÷Ł â îíòîªåíåçå.
11. ÔŁçŁîºîªŁ÷åæŒŁå ìåıàíŁçìß ðåªóºÿöŁŁ ðå÷Ł. ˚îíòðîºü ðåçóºüòà-
òîâ äåÿòåºüíîæòŁ ðå÷åâîØ æŁæòåìß.
12. ˛òºŁ÷Łå ŒºàææŁ÷åæŒŁı óæºîâíßı ðåôºåŒæîâ îò óæºîâíßı ðåôºåŒ-
æîâ íà æºîâî.
13. ÝâîºþöŁÿ âßæłåØ íåðâíîØ äåÿòåºüíîæòŁ Æåæïîçâîíî÷íßı æŁâîòíßı.
14. ÝâîºþöŁÿ âßæłåØ íåðâíîØ äåÿòåºüíîæòŁ ïîçâîíî÷íßı æŁâîòíßı.
15. ˇðŁíöŁï îïåðåæàþøåªî îòðàæåíŁÿ äåØæòâŁòåºüíîæòŁ ˇ. ˚. Àíî-
ıŁíà.
16. ÒåîðŁÿ ôóíŒöŁîíàºüíîØ æŁæòåìß ˇ. ˚. ÀíîıŁíà.
17. Ó÷åíŁå î äîìŁíàíòå À. À. ÓıòîìæŒîªî.
18. ÀæŁììåòðŁÿ ÆîºüłŁı ïîºółàðŁØ Ł åå ðîºü â ïæŁıŁ÷åæŒîØ äåÿ-
òåºüíîæòŁ ÷åºîâåŒà.
19. ¸îŒàºŁçàöŁîíŁçì Ł ýŒâŁïîòåíöŁàºŁçì.
20. ˇðŁíöŁï äŁíàìŁ÷åæŒîØ ºîŒàºŁçàöŁŁ ôóíŒöŁØ ¨. ˇ. ˇàâºîâà.
21. ˚îíöåïöŁÿ ˝. ˇ. `åıòåðåâîØ î «æåæòŒŁı» Ł «ªŁÆŒŁı» çâåíüÿı â ðà-
Æîòå ìîçªà.
22. ÔóíŒöŁîíàºüíàÿ ìîäåºü ðàÆîòß ìîçªà À. —. ¸óðŁÿ.
23. ˇîíÿòŁå î «ÆŁîºîªŁ÷åæŒŁı» ÷àæàı. ¨ı ôŁçŁîºîªŁ÷åæŒàÿ îæíîâà.
24. ÒåîðŁŁ æíà.
25. ÝÝˆ-ŒºàææŁôŁŒàöŁÿ ôàç æíà.
26. ÕàðàŒòåðŁæòŁŒà «Æßæòðîªî» (ïàðàäîŒæàºüíîªî) Ł «ìåäºåííîªî»
(îÆß÷íîªî) æíà. ¨ı âåªåòàòŁâíßå Ł äâŁªàòåºüíßå ïðîÿâºåíŁÿ Ł ôóíŒöŁî-
íàºüíîå çíà÷åíŁå.
27. ˇðåäìåò Ł çàäà÷Ł æåíæîðíîØ ôŁçŁîºîªŁŁ, åå æâÿçü æ äðóªŁìŁ íàóŒàìŁ.
28. ˇðŁíöŁïß ìíîªîýòàæíîæòŁ Ł ìíîªîŒàíàºüíîæòŁ â îðªàíŁçàöŁŁ
æåíæîðíßı æŁæòåì.
29. ˇðŁíöŁï äŁâåðªåíöŁŁ Ł ŒîíâåðªåíöŁŁ â ŒîíæòðóŒöŁŁ æåíæîðíßı
æŁæòåì.
30. ˇðŁíöŁï îÆðàòíîØ æâÿçŁ â îðªàíŁçàöŁŁ æåíæîðíßı æŁæòåì.
31. ˇðŁíöŁï äâóæòîðîííåØ æŁììåòðŁŁ â îðªàíŁçàöŁŁ æåíæîðíßı æŁ-
æòåì.
32. ˚ºàææŁôŁŒàöŁÿ ðåöåïòîðîâ.
33. Ôàçíßå Ł òîíŁ÷åæŒŁå ðåöåïòîðß. ÀäàïòàöŁÿ ðåöåïòîðîâ, åå ôŁ-
çŁîºîªŁ÷åæŒŁå ìåıàíŁçìß.
34. ˇåðâŁ÷íßØ ìåıàíŁçì ïðåîÆðàçîâàíŁÿ ýíåðªŁŁ æåíæîðíîªî ðàçäðà-
æŁòåºÿ â ðåöåïòîðàı.
35. `ŁîýºåŒòðŁ÷åæŒŁå ïðîöåææß â ðåöåïòîðàı. —åöåïòîðíßØ Ł ªåíå-
ðàòîðíßØ ïîòåíöŁàºß â ïåðâŁ÷íî- Ł âòîðŁ÷íî÷óâæòâóþøŁı ðåöåïòîðàı.
36. ˚îäŁðîâàíŁå ŁíôîðìàöŁŁ î Œà÷åæòâåííîì æâîåîÆðàçŁŁ (ìîäàºü-
íîæòŁ) æòŁìóºà.
37. ˚îäŁðîâàíŁå ŁíôîðìàöŁŁ îÆ ŁíòåíæŁâíîæòŁ æåíæîðíîªî ðàçäðà-
æŁòåºÿ.
38. ˚îäŁðîâàíŁå ŁíôîðìàöŁŁ î ïðîæòðàíæòâåííßı Ł âðåìåííßı ïà-
ðàìåòðàı ðàçäðàæŁòåºÿ. ˇîíÿòŁå î ðåöåïòŁâíîì ïîºå.
39. ˇîíÿòŁå î ôîòîðåöåïöŁŁ. ˙ðŁòåºüíßå ïŁªìåíòß: æòðîåíŁå Ł ôî-
òîıŁìŁ÷åæŒŁå ïðåâðàøåíŁÿ.
40. ÝºåŒòðîðåòŁíîªðàììà, åå ïðîŁæıîæäåíŁå Ł ŒîìïîíåíòíßØ àíàºŁç.
41. ÝºåŒòðŁ÷åæŒàÿ àŒòŁâíîæòü îòäåºüíßı ýºåìåíòîâ æåò÷àòŒŁ.
42. ˝àðóæíîå Œîºåí÷àòîå òåºî, åªî æòðîåíŁå Ł ôóíŒöŁŁ.
43. ˇåðåäíåå äâóıîºìŁå, åªî æòðîåíŁå Ł ôóíŒöŁŁ.
44. ˙ðŁòåºüíàÿ Œîðà: æòðîåíŁå Ł ôóíŒöŁŁ.
45. —åöåïòŁâíßå ïîºÿ çðŁòåºüíîØ æŁæòåìß.
46. —åöåïòîðíßå Ł öåíòðàºüíßå ìåıàíŁçìß öâåòîâîªî çðåíŁÿ.
47. `ŁíîŒóºÿðíîå Ł æòåðåîæŒîïŁ÷åæŒîå çðåíŁå.
48. ˜âŁæåíŁå ªºàç Ł âîæïðŁÿòŁå äâŁæåíŁÿ.
49. ˜åòåŒòîðíàÿ òåîðŁÿ çðŁòåºüíîªî âîæïðŁÿòŁÿ ÕüþÆåºà  ´Łçåºÿ.
50. ˇðîæòðàíæòâåííî-÷àæòîòíàÿ òåîðŁÿ çðŁòåºüíîªî âîæïðŁÿòŁÿ ˚ýìï-
Æåººà  ˆºåçåðà.
51. ÝºåŒòðŁ÷åæŒàÿ àŒòŁâíîæòü ïóòåØ Ł öåíòðîâ æºóıîâîØ æåíæîðíîØ
æŁæòåìß. ˛æíîâíßå ýòàïß àíàºŁçà çâóŒîâîªî æŁªíàºà.
52. ÌåıàíŁçìß ºîŒàºŁçàöŁŁ Łæòî÷íŁŒà çâóŒà.
53. ÒåîðŁŁ æºóıîâîªî âîæïðŁÿòŁÿ Ł Łı ôŁçŁîºîªŁ÷åæŒŁå îæíîâß.
54. ÔŁçŁîºîªŁÿ ïóòåØ Ł öåíòðîâ âåæòŁÆóºÿðíîØ æŁæòåìß.
55. ´åæòŁÆóºÿðíßå ðåôºåŒæß, ðîºü ðàçºŁ÷íßı æòðóŒòóð â Łı îðªàíŁ-
çàöŁŁ.
56. ÔŁçŁîºîªŁÿ ŒîæíîØ ÷óâæòâŁòåºüíîæòŁ (ìåıàíî- Ł òåðìîðåöåïöŁÿ).
57. ÔŁçŁîºîªŁÿ ìßłå÷íîØ ðåöåïöŁŁ.
58. —åöåïöŁÿ æóıîæŁºŁØ Ł æóæòàâîâ.
59. ÔŁçŁîºîªŁÿ ŁíòåðîöåïöŁŁ.
60. ˝îöŁöåïòîðß. ˇðîâîäÿøŁå ïóòŁ Ł öåíòðß ÆîºåâîØ ÷óâæòâŁòåºü-
íîæòŁ.
61. ˚ºàææŁôŁŒàöŁÿ âŁäîâ ÆîºåØ. ˇðîåöŁðóåìàÿ, îòðàæåííàÿ Ł ôàíòîì-
íßå ÆîºŁ.
62. ˝åØðîıŁìŁÿ ÆîºŁ. —îºü ýíäîðôŁíîâ Ł ýíŒåôàºŁíîâ â ìîäóºÿöŁŁ ÆîºŁ.
63. ÔŁçŁîºîªŁÿ âŒóæîâîØ æåíæîðíîØ æŁæòåìß.
64. ÒåîðŁŁ âŒóæîâîØ ÷óâæòâŁòåºüíîæòŁ.
65. ÝºåŒòðŁ÷åæŒàÿ àŒòŁâíîæòü ïóòåØ Ł öåíòðîâ îÆîíÿòåºüíîØ æŁæòå-
ìß. ˚îäŁðîâàíŁå ŁíôîðìàöŁŁ î çàïàıå.
66. Ñóøíîæòü ïæŁıîôŁçŁîºîªŁ÷åæŒîØ Ł ïæŁıîôŁçŁ÷åæŒîØ ïðîÆºåìß.
67. Ñåíæîðíàÿ ôŁçŁîºîªŁÿ Ł ïðîÆºåìà àäåŒâàòíîæòŁ îòðàæåíŁÿ âíåł-
íåªî ìŁðà.
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